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на даний момент існує мало робіт щодо вивчення дії сучасної вогнепальної (особливо травматичної). Більше 
того, не вивчено вплив наявного одягу на особливості формування ранового каналу.  
Мета роботи. Дослідити вплив наявного одягу на особливості формування ранового каналу при пострілах 
впритул в гелевий імітатор тіла людини.  
Матеріали та методи. Дослідження проведено на 10 імітаторах людського торсу виконаних з желатину “260А 
bloom” отриманого з НДЦ ВНМУ. Імітатори поділили на дві групи по 5 одиниць. В групі “1” імітатори одягали в 
бавовняний одношаровий одяг, та виконували постріл; в групі “2” постріли виконували безпосередньо в імітатор 
без одягу. Постріли виконувалися впритул (герметичний) під прямим куток з пістолета “Форт-12Р” (нікельована 
версія) останнім патроном. В експерименті використовували набої “45 Rubber”. 
Результати. В обох групах імітаторів на вхідних вогнепальних ушкодженнях формувалися штанц-марки. В групі 
“2” окрім того на межі з штанц-маркою утворювався специфічний відбиток, що може бути інтерпретований як 
подвійна штанц-марка. Глибина ушкоджень в групі “1’ в середньому склала 6.7 см, в групі “2” – 11.2 см. Виявлено 
специфічні особливості відкладання додаткових факторів пострілу: в групі “2” перша третина ранового каналу в 
усіх випадках містила у собі чорні накладання кіптяві, що не містили незгорілих порошинок; в другій третині 
навпаки – не виявлено кіптяви, проте були присутні у великій кількості зерна незгорілого пороху; в останній 
третині визначалася незначна кількість зерен незгорілого пороху, не визначалася кіптява. Кінцем ранового каналу 
була куля, що містила на собі незначну кількість порошинок. В групі “1” такого чіткого розподілу не виявлялося. 
Куля в більшості випадків не була кінцем ранового каналу – після кулі виявлялася порожнина розміром близько 
5х2 мм.  
Висновки. Вперше виконано дослідження з використанням одягненого гелевого імітатору, яке змогло виявити 
специфічні особливості відкладання додаткових факторів пострілу в рановому каналі при пострілах в одягнений 
та неодягнений імітатори; досліджено вплив одягу на показники розмірів ранового каналу; виявлено та вперше 
описано особливості штанц-марки від пістолета “Форт-12Р” при пострілах впритул останнім патроном в гелевий 
імітатор.  
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Актуальність. Дерматогліфіка є невід’ємною частиною морфології людини, і займається вивченням папілярного 
малюнку долонь та стоп людини. Дерматогліфіка успішно застосовується для потреб судової медицини вже 
майже 100 років. За останні десятиріччя українськими та зарубіжними вченими виконані роботи щодо визначення 
етнічної, статевої та реґіонарної приналежності осіб в залежності від дерматогліфічних показників. Даний метод є 
простим, інформативним, достовірним та дешевим для рутинного використання та може використовуватися для 
ідентифікації померлих осіб, фрагментованих решток тощо.  
Мета роботи. Провести аналіз літературних джерел щодо актуальності використання дерматогліфічного методу 
в судовій медицині; виявити особливості дерматогліфічних показників (а саме білих ліній), що характерні для 
чоловіків та жінок, жителів Подільського регіону України.  
Матеріали та методи. Досліджено 168 дерматогліфів чоловіків віком 20-29 років та 174 дерматогліфів жінок 
аналогічного віку жителів Подільського регіону України у третьому поколінні. Проводився підрахунок кількості 
білих ліній на подушечках пальців лівої та правої кінцівок. Проведено аналіз матеріалів наукометричних баз 
Scopus та Web of Science.  
Результати. Проведений аналіз даних літературних джерел вказує на значне розширення діапазону та географії 
робіт в галузі дерматогліфіки. Особливо багато робіт виконано дослідниками з Нігерії, Індії, Російської Федерації 
та Гани. Широкого розповсюдження набула не тільки дигітальна але і пальмарна дерматогліфіка. З’являються все 
більше робіт щодо дерматогліфіки пальців ніг. Останні роки починають з’являтися роботи щодо використання 
підрахунку білих ліній на подушечках пальців для визначення статевої приналежності осіб. Даний метод є 
перспективним і показав статистично значущі результати при обробці досліджуваної групи осіб.  
Висновки. Дерматогліфічний метод є надійним інструментом для практичного застосування у судовій медицині. 
Виявлені прояви статевого диморфізму при аналізі показників білих ліній пальців осіб, жителів Подільського 
регіону України.  
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Актуальність. Ушкодження зубами тварин, найчастіше вкушені рани зустрічаються доволі часто та залишаються 
не лише медичною проблемою, але й проблемою суспільства в цілому. Експертне значення даної групи 
ушкоджень полягає у вирішенні питання ідентифікації, характеру ушкоджень, механізму та давності виникнення 
